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Anexo I - Descrição do algoritmo - 
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    O primeiro exemplo analisado, sem aplicação de radiação de fundo, foi a conhecida sequência 
standard: R[11110000], G[11001100], B[10101010], com objectivo de verificar os 8 patamares 
distintos possíveis [RGB/RG/RB/R/GB/G/B/OFF]. Na Figura 1 a), encontra-se representada a 
sequência completa onde são demonstrados os dois períodos dos valores das 2500 amostras obtidas, 
com o objectivo de analisar apenas um período com 8 Bits. Na Figura 1 b) encontra-se representada 
apenas um período da sequência com apenas 8 Bits, onde cada Bit é composto por 167 amostras. 
a)                                                           b) 
Figura 1 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 1 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores de obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 1 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados. 
Ao comparar os resultados obtidas da Tabela 1, com os da Tabela 3, que se encontra representada na 
dissertação, podemos verificar que para a sequência composta RGB, os valores obtidos pela 
“MODA” tanto para a polarização inversa como directa, estão compreendidos nos intervalos 
obtidos, mas o mesmo não se verifica para os restantes valores das sequências. 
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O segundo exemplo analisado foi a sequência: R[11011000], G[10101100], B[10010010] 
com objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RGB/R/G/RB/RG/G/B/OFF], onde foram alternadas as combinações repetindo o patamar [G] e 
removendo o patamar [GB], são demonstradas na Figura 2. 
a)                                                           b) 
Figura 2 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 2 b), foram calculados os valores 
correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores de obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 





Tabela 2 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados. 
Ao comparar os valores obtidos na Tabela 2, com os da Tabela 3,que se encontra representada na 
dissertação, podemos verificar que para a sequência composta RGB, os valores obtidos pela 
“MODA” tanto para a polarização inversa como directa, também estão dentro dos intervalos 
obtidos, mas o mesmo não se pode dizer para as restantes sequências por se encontrarem fora dos 
intervalos. O que com a falta da sequência [GB], verifica-se que esta não influência nos restantes 
patamares, mas com a repetição do canal [G], podemos observar que para o mesmo canal o valor da 
fotocorrente varia ligeiramente. 
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O terceiro exemplo analisado foi: R[11010110], G[11101100], B[10000010] com objectivo 
de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/RG/G/R/G/RG/RB/OFF], onde 
foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RG e G] e removendo os patamares [GB 
e G], são demonstradas na Figura 3. 
a)                                                           b) 
Figura 3 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 3 b), foram calculados os valores 
correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores de obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 3 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados. 
De realçar que neste exemplo para as combinações [RG e RB] os valores para a polarização inversa 
são iguais mas como na polarização directa são diferentes é possível distinguir estas duas 
combinações, mas sabendo que podem ter o mesmo valor, o que vai ser necessário ter cuidado com 
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O quarto exemplo analisado foi: R[00110100], G[11010100], B[01010110] com objectivo 
de verificar as variações das seguintes patamares possíveis [G/GB/R/RGB/OFF/RGB/B/OFF], onde 
foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RGB e OFF] e removidos os patamares 
[RG e RB], são demonstradas na Figura 4. 
a)                                                           b) 
Figura 4 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 4 b), foram calculados os valores 
correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
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O quinto exemplo analisado foi: R[10100110], G[11000110], B[01100110] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RG/GB/RB/OFF/OFF/RGB/RGB/OFF], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RGB e OFF] e removendo os 
patamares [R, G e B], são demonstradas na Figura 5. 
a)                                                           b) 
Figura 5 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 5 b), foram calculados os valores 
correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
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O sexto exemplo analisado foi: R[11101100], G[11101100], B[11101100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RGB/RGB/RGB/OFF/RGB/RGB/OFF/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os 
patamares [RGB e OFF] e removendo os patamares [RG, RB, R, GB, G e B], são demonstradas na 
Figura 6. 
a)                                                           b) 
Figura 6 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 6 b), foram calculados os valores 
correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 







Tabela 6 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados. 
O objectivo desta sequência, foi analisar as variações que poderiam existir nos limites 
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O sétimo exemplo analisado foi: R[10010010], G[10001000], B[10100100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/B/R/G/B/R/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 7. 
a)                                                           b) 
Figura 7 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 7 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 7 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados. 
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O oitavo exemplo analisado foi: R[10001000], G[10010010], B[10100100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/B/G/R/B/G/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [G, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 8. 
a)                                                        b)                                                           
Figura 8 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 8 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
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O nono exemplo analisado foi: R[10010010], G[10100100], B[10001000] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/G/R/B/G/R/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, G e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 9. 
a)                                                           b) 
Figura 9 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 9 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
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O décimo exemplo analisado foi: R[10100100], G[10001000], B[10010010] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/R/B/G/R/B/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 10. 
a)                                                           b) 
Figura 10 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 10 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
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O décimo primeiro exemplo analisado foi: R[11000110], G[10100110], B[01100110] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RG/RB/GB/OFF/OFF/RGB/RGB/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os 
patamares [RGB e OFF] e removendo os patamares [R, G, B], são demonstradas na Figura 11. 
a)                                                           b) 
Figura 11 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 11 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
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O décimo segundo exemplo analisado foi: R[01101110], G[10011010], B[00110011] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [G/R/RB/GB/RG/R/RGB/B], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo a sequência [R] e removendo os patamares [OFF], 
são demonstradas na Figura 12. 
a)                                                           b) 
Figura 12 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 12 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 12 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados. 
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O décimo terceiro exemplo analisado foi: R[11010110], G[10101010], B[00101110] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RG/R/GB/R/GB/RB/RGB/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo a sequência [R 
e GB] e removendo os patamares [G e B], são demonstradas na Figura 13. 
a)                                                           b) 
Figura 13 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 13 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
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O décimo quarto exemplo analisado foi: R[00011110], G[10110100], B[01001011] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares [G/B/G/RG/RB/RG/RB/B], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo a sequência [RB, RG, B e G] e removendo os patamares 
[RGB, R, GB e OFF], são demonstradas na Figura 14. 
a)                                                           b) 
Figura 14 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 14 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
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O décimo quinto exemplo analisado foi: R[10010110], G[00111100], B[01101001] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares [R/B/GB/RG/GB/RG/R/B], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [RG, GB, R e B] e removendo os patamares 
[RGB, RB, G e OFF], são demonstradas na Figura 15. 
a)                                                           b) 
Figura 15 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 15 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
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O décimo sexto exemplo analisado foi: R[11010010], G[00101101], B[01111000] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares [R/RB/GB/RB/GB/G/R/G], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [RB, GB, R e G] e removendo os patamares 
[RGB, RG, B e OFF], são demonstradas na Figura 16. 
a)                                                           b) 
Figura 16 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 16 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
fotocorrente para cada intervalo, conforme ilustrado na Tabela 16: 
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O décimo sétimo exemplo analisado foi: R[10100100], G[11011010], B[11101101] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RGB/GB/RB/G/GB/RB/G/B], onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RB, 
GB e G] e removendo os patamares [RG, R e OFF], são demonstradas na Figura 17. 
a)                                                           b) 
Figura 17 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 17 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 
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O décimo oitavo exemplo analisado foi: R[10110010], G[00101110], B[11001010] com 
objectivo de verificar novamente os 8 patamares distintos possíveis, mas alternando a ordem da 
sequência: [RB/B/RG/R/GB/G/RGB/OFF], são demonstradas na Figura 18. 
a)                                                           b) 
Figura 18 – a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 18 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 























Anexo II - Descrição do algoritmo - 
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Deste modo passamos para o primeiro exemplo analisado, com aplicação de radiação de fundo 
vermelho, foi a conhecida sequência standard: R[11110000], G[11001100], B[10101010], com o 
objectivo de verificar os 8 estados distintos possíveis [RGB/RG/RB/R/GB/G/B/OFF]. Na Figura 19 
a), é representada a sequência completa onde são demonstrados os dois períodos dos valores das 
2500 amostras, com o objectivo de analisar apenas um período com os 8 Bits pretendidos. Na 
Figura 19 b) é representado apenas um período da sequência com apenas os 8 Bits, onde cada Bit é 
composto por 167 amostras. 
a)                                                           b) 
Figura 19 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 19 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 19 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
aplicação da radiação de fundo vermelho. 
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O segundo exemplo analisado foi: R[11011000], G[10101100], B[10010010] com objectivo 
de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/R/G/RB/RG/G/B/OFF], onde 
foram alternadas as combinações repetindo os patamares [G] e removendo os patamares [GB], são 
demonstradas na Figura 20. 
                      a)                                           b) 
Figura 20 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 20 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 20 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O terceiro exemplo analisado foi: R[11010110], G[11101100], B[10000010] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/RG/G/R/G/RG/RB/OFF], onde 
foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RG e G] e removendo os patamares [GB 
e G], são demonstradas na Figura 21. 
 a)                                           b) 
Figura 21 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 21 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 21 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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      O quarto exemplo analisado foi: R[00110100], G[11010100], B[01010110] com objectivo 
de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [G/GB/R/RGB/OFF/RGB/B/OFF], onde 
foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RGB e OFF] e removendo os patamares 
[RG e RB], são demonstradas na Figura 22. 
                a)                                           b) 
Figura 22 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 22 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 22 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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 O quinto exemplo analisado foi: R[10100110], G[11000110], B[01100110] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RG/GB/RB/OFF/OFF/RGB/RGB/OFF], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RGB e OFF] e removendo  os 
patamares[R, G e B], são demonstradas na Figura 23. 
a)                                           b) 
Figura 23 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 23 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 23 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O sexto exemplo analisado foi: R[11101100], G[11101100], B[11101100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RGB/RGB/RGB/OFF/RGB/RGB/OFF/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os 
patamares [RGB e OFF] e removendo os patamares [RG, RB, R, GB, G e B], são demonstradas na 
Figura 24. 
a)                                           b) 
Figura 24 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 24 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 24 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O sétimo exemplo analisado foi: R[10010010], G[10001000], B[10100100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/B/R/G/B/R/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 25. 
a)                                           b) 
Figura 25 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 25 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 25 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O oitavo exemplo analisado foi: R[10001000], G[10010010], B[10100100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/B/G/R/B/G/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [G, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 26. 
a)                                           b) 
Figura 26 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 26 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 26 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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 O nono exemplo analisado foi: R[10010010], G[10100100], B[10001000] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/G/R/B/G/R/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, G e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 27. 
a)                                           b) 
Figura 27 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 27 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 27 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O décimo exemplo analisado foi: R[10100100], G[10001000], B[10010010] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/R/B/G/R/B/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 28. 
a)                                           b) 
Figura 28 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 28 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 28 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O décimo primeiro exemplo analisado foi: R[11000110], G[10100110], B[01100110] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RG/RB/GB/OFF/OFF/RGB/RGB/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os 
patamares [RGB e OFF] e removendo os patamares [R, G, B], são demonstradas na Figura 29. 
a)                                           b) 
Figura 29 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 29 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 29 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O décimo segundo exemplo analisado foi: R[01101110], G[10011010], B[00110011] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [G/R/RB/GB/RG/R/RGB/B], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo a sequência [R] e removendo o patamar [OFF], 
são demonstradas na Figura 30. 
a)                                           b) 
Figura 30 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 30 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 30 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O décimo terceiro exemplo analisado foi: R[11010110], G[10101010], B[00101110] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RG/R/GB/R/GB/RB/RGB/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares 
[R e GB] e removendo os patamares [G e B], são demonstradas na Figura 31. 
a)                                           b) 
Figura 31 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 31 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 31 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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 O décimo quarto exemplo analisado foi: R[00011110], G[10110100], B[01001011] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [G/B/G/RG/RB/RG/RB/B], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RB, RG, B e G] e removendo os 
patamares [RGB, R, GB e OFF], são demonstradas na Figura 32. 
a)                                           b) 
Figura 32 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 32 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 32 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O décimo quinto exemplo analisado foi: R[10010110], G[00111100], B[01101001] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [R/B/GB/RG/GB/RG/R/B], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RG, GB, R e B] e removendo os 
patamares [RGB, RB, G e OFF], são demonstradas na Figura 33. 
a)                                           b) 
Figura 33 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 33 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 33 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O décimo sexto exemplo analisado foi: R[11010010], G[00101101], B[01111000] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [R/RB/GB/RB/GB/G/R/G], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RB, GB, R e G] e removendo os 
patamares [RGB, RG, B e OFF], são demonstradas na Figura 34. 
a)                                           b) 
Figura 34 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 34 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 34 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O décimo sétimo exemplo analisado foi: R[10100100], G[11011010], B[11101101] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RGB/GB/RB/G/GB/RB/G/B], onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares  
[RB, GB e G] e removendo os patamares [RG, R e OFF], são demonstradas na Figura 35. 
a)                                           b) 
Figura 35 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 35 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 35 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 
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O décimo oitavo exemplo analisado foi: R[10110010], G[00101110], B[11001010] com 
objectivo de verificar novamente os 8 estados distintos possíveis, mas alternando a ordem dos 
patamares: [RB/B/RG/R/GB/G/RGB/OFF], são demonstradas na Figura 36. 
a)                                           b) 
Figura 36 – Aplicação de radiação de fundo vermelho a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 36 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 36 – Tabela com a variação dos intervalos da fotocorrente das 8 sequências Bits possíveis com 

















Anexo III - Descrição do algoritmo - 
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Passamos para o primeiro exemplo analisado, com aplicação de radiação de fundo verde com 
a sequência standard: R [11110000], G [11001100], B [10101010] , com objectivo de verificar os 8 
estados distintos possíveis [RGB/RG/RB/R/GB/G/B/OFF]. Na Figura 37 a), é representada a 
sequência completa onde são demonstrados os dois períodos dos valores das 2500 amostras, com o 
objectivo de analisar apenas um período com os 8 Bits pretendidos. Na Figura 37 b) é representada 
apenas um período da sequência com apenas os 8 Bits, onde cada Bit é composto por 167 amostras. 
a)                                                  b) 
Figura 37 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 37 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 37 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
aplicação da radiação de fundo verde. 
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O segundo exemplo analisado foi: R [11011000], G [10101100], B [10010010] com objectivo 
de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/R/G/RB/RG/G/B/OFF], onde 
foram alternadas as combinações e repetindo o patamar [G] e removendo o patamar [GB], são 
demonstradas na Figura 38. 
a)                                           b) 
Figura 38 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 38 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 38 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O terceiro exemplo analisado foi: R[11010110], G[11101100], B[10000010] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/RG/G/R/G/RG/RB/OFF], onde 
foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RG e G] e removendo os patamares [GB 
e G], são demonstradas na Figura 39. 
a)                                           b) 
Figura 39 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 39 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 39 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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 O quarto exemplo analisado foi: R[00110100], G[11010100], B[01010110] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [G/GB/R/RGB/OFF/RGB/B/OFF], onde 
foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RGB e OFF] e removendo os patamares 
[RG e RB], são demonstradas na Figura 40. 
a)                                           b) 
Figura 40 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 40 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 40 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O quinto exemplo analisado foi: R[10100110], G[11000110], B[01100110] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RG/GB/RB/OFF/OFF/RGB/RGB/OFF], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RGB e OFF] e removendo os 







a)                                           b) 
Figura 41 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 41 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 41 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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 O sexto exemplo analisado foi: R[11101100], G[11101100], B[11101100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RGB/RGB/RGB/OFF/RGB/RGB/OFF/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os 
patamares [RGB e OFF] e removendo os patamares [RG, RB, R, GB, G e B], são demonstradas na 
Figura 42. 
a)                                                  b) 
Figura 42 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 42 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 42 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
aplicação da radiação de fundo verde. 
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O sétimo exemplo analisado foi: R[10010010], G[10001000], B[10100100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/B/R/G/B/R/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 43. 
a)                                           b) 
Figura 43 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 43 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 43 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O oitavo exemplo analisado foi: R[10001000], G[10010010], B[10100100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/B/G/R/B/G/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [G, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 







a)                                           b) 
Figura 44 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 44 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 44 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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   O nono exemplo analisado foi: R[10010010], G[10100100], B[10001000] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/G/R/B/G/R/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, G e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 45. 
a)                                           b) 
Figura 45 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 45 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 45 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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   O décimo exemplo analisado foi: R[10100100], G[10001000], B[10010010] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/R/B/G/R/B/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 46. 
a)                                           b) 
Figura 46 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 46 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 46 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo primeiro exemplo analisado foi: R[11000110], G[10100110], B[01100110] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RG/RB/GB/OFF/OFF/RGB/RGB/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os 
patamares [RGB e OFF] e removendo os patamares [R, G, B], são demonstradas na Figura 47. 
a)                                           b) 
Figura 47 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 47 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 47 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo segundo exemplo analisado foi: R[01101110], G[10011010], B[00110011] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [G/R/RB/GB/RG/R/RGB/B], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo a sequência [R] e removendo o patamar [OFF], 
são demonstradas na Figura 48. 
a)                                           b) 
Figura 48 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 48 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 48 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo terceiro exemplo analisado foi: R[11010110], G[10101010], B[00101110] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RG/R/GB/R/GB/RB/RGB/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares 
[R e GB] e removendo os patamares [G e B], são demonstradas na Figura 49. 
                a)                                           b) 
Figura 49 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 49 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 





Tabela 49 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo quarto exemplo analisado foi: R[00011110], G[10110100], B[01001011] com objectivo 
de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [G/B/G/RG/RB/RG/RB/B], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [RB, RG, B e G] e removendo os patamares 
[RGB, R, GB e OFF], são demonstradas na Figura 50. 
a)                                           b) 
Figura 50 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 50 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 





Tabela 50 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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 O décimo quinto exemplo analisado foi: R[10010110], G[00111100], B[01101001] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [R/B/GB/RG/GB/RG/R/B], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RG, GB, R e B] e removendo os 
patamares [RGB, RB, G e OFF], são demonstradas na Figura 51. 
a)                                           b) 
Figura 51 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 51 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 51 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo sexto exemplo analisado foi: R[11010010], G[00101101], B[01111000] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [R/RB/GB/RB/GB/G/R/G], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RB, GB, R e G] e removendo os 
patamares [RGB, RG, B e OFF], são demonstradas na Figura 52 
a)                                           b) 
Figura 52 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 52 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 52 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo sétimo exemplo analisado foi: R[10100100], G[11011010], B[11101101] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RGB/GB/RB/G/GB/RB/G/B], onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RB, 
GB e G] e removidos os patamares [RG, R e OFF], são demonstradas na Figura 53. 
a)                                           b) 
Figura 53 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 53 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 53 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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 O décimo oitavo exemplo analisado foi: R[10110010], G[00101110], B[11001010] com 
objectivo de verificar novamente os 8 estados distintos possíveis, mas alternando a ordem dos 
patamares: [RB/B/RG/R/GB/G/RGB/OFF], são demonstradas na Figura 56. 
       a)                                           b) 
Figura 54 - Com aplicação de radiação de fundo verde; a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 54 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 54 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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Assim, passamos para o primeiro exemplo analisado com aplicação de radiação de fundo azul, 
como a seguinte sequência standard: R [11110000], G [11001100], B [10101010], com objectivo de 
verificar os 8 estados distintos possíveis [RGB/RG/RB/R/GB/G/B/OFF]. Na Figura 55 a), 
encontra-se representada a sequência completa onde são demonstrados os dois períodos dos valores 
das 2500 amostras, com o objectivo de analisar apenas um período com os 8 Bits pretendidos. Na 
Figura 55 b) é representada apenas um período da sequência com apenas os 8 Bits, onde cada Bit é 
composto por 167 amostras. 
a)                                           b) 
Figura 55 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 55 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 55 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
aplicação da radiação de fundo azul. 
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O segundo exemplo analisado foi: R [11011000], G [10101100], B [10010010] com objectivo 
de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/R/G/RB/RG/G/B/OFF], onde 
foram alternadas as combinações, repetindo o patamar [G] e removendo o patamar [GB], são 
demonstradas na Figura 56. 
a)                                           b) 
Figura 56 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 56 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 56 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O terceiro exemplo analisado foi: R[11010110], G[11101100], B[10000010] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/RG/G/R/G/RG/RB/OFF], onde 
foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RG e G] e removidos os patamares [GB 
e G], são demonstradas na Figura 57. 
a)                                           b) 
Figura 57 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 57 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 57 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
aplicação da radiação de fundo azul. 
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O quarto exemplo analisado foi: R[00110100], G[11010100], B[01010110] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [G/GB/R/RGB/OFF/RGB/B/OFF], onde 
foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RGB e OFF] e removidos os patamares 
[RG e RB], são demonstradas na Figura 58. 
a)                                           b) 
Figura 58 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 58 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 58 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O quinto exemplo analisado foi: R[10100110], G[11000110], B[01100110] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RG/GB/RB/OFF/OFF/RGB/RGB/OFF], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RGB e OFF] e removidos os 
patamares [R, G e B], são demonstradas na Figura 59. 
a)                                           b) 
Figura 59 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 59 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 59 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O sexto exemplo analisado foi: R[11101100], G[11101100], B[11101100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RGB/RGB/RGB/OFF/RGB/RGB/OFF/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os 
patamares [RGB e OFF] e removidos os patamares [RG, RB, R, GB, G e B], são demonstradas na 
Figura 60. 
a)                                           b) 
Figura 60 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 60 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 60 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O sétimo exemplo analisado foi: R[10010010], G[10001000], B[10100100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/B/R/G/B/R/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 61. 
a)                                           b) 
Figura 61 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 61 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 61 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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 O oitavo exemplo analisado foi: R[10001000], G[10010010], B[10100100] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/B/G/R/B/G/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [G, B e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 62. 
a)                                           b) 
Figura 62 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 62 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 62 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O nono exemplo analisado foi: R[10010010], G[10100100], B[10001000] com objectivo de 
verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/G/R/B/G/R/OFF], onde foram 
alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, G e OFF] e removendo os patamares [RG, 
RB e GB], são demonstradas na Figura 63. 
                     a)                                           b) 
Figura 63 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 63 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 63 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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 O décimo exemplo analisado foi: R[10100100], G[10001000], B[10010010] com objectivo 
de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [RGB/OFF/R/B/G/R/B/OFF], onde 
foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [R, B e OFF] e removendo os patamares 
[RG, RB e GB], são demonstradas na Figura 64. 
 
a)                                           b) 
Figura 64 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 64 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 64 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo primeiro exemplo analisado foi: R[11000110], G[10100110], B[01100110] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RG/RB/GB/OFF/OFF/RGB/RGB/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os 
patamares [RGB e OFF] e removendo os patamares [R, G, B], são demonstradas na Figura 65. 
a)                                           b) 
Figura 65 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 65 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 65 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
aplicação da radiação de fundo azul. 
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O décimo segundo exemplo analisado foi: R[01101110], G[10011010], B[00110011] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [G/R/RB/GB/RG/R/RGB/B], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo o patamar [R] e removendo o patamar [OFF], são 
demonstradas na Figura 66. 
a)                                           b) 
Figura 66 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 66 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 66 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo terceiro exemplo analisado foi: R[11010110], G[10101010], B[00101110] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RG/R/GB/R/GB/RB/RGB/OFF], onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares 
[R e GB] e removendo os patamares [G e B], são demonstradas na Figura 67. 
a)                                           b) 
Figura 67 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 67 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 67 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo quarto exemplo analisado foi: R[00011110], G[10110100], B[01001011] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [G/B/G/RG/RB/RG/RB/B], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RB, RG, B e G] e removendo os 
patamares [RGB, R, GB e OFF], são demonstradas na Figura 68. 
a)                                           b) 
Figura 68 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 68 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 68 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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 O décimo quinto exemplo analisado foi: R[10010110], G[00111100], B[01101001] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [R/B/GB/RG/GB/RG/R/B], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RG, GB, R e B] e removendo os 
patamares [RGB, RB, G e OFF], são demonstradas na Figura 69. 
a)                                           b) 
Figura 69 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 69 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 69 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo sexto exemplo analisado foi: R[11010010], G[00101101], B[01111000] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis [R/RB/GB/RB/GB/G/R/G], 
onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RB, GB, R e G] e removendo os 
patamares [RGB, RG, B e OFF], são demonstradas na Figura 70. 
a)                                           b) 
Figura 70 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 70 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 70 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo sétimo exemplo analisado foi: R[10100100], G[11011010], B[11101101] com 
objectivo de verificar as variações dos seguintes patamares possíveis 
[RGB/GB/RB/G/GB/RB/G/B], onde foram alternadas as combinações, repetindo os patamares [RB, 
GB e G] e removendo os patamares [RG, R e OFF], são demonstradas na Figura 71. 
a)                                           b) 
Figura 71 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
 Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 71 b), foram calculados 
os valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua 
vez calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 71 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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O décimo oitavo exemplo analisado foi: R[10110010], G[00101110], B[11001010] com 
objectivo de verificar novamente os 8 estados distintos possíveis, mas alternando a ordem da 
sequência: [RB/B/RG/R/GB/G/RGB/OFF], são demonstradas na Figura 72. 
a)                                           b) 
Figura 72 – Aplicação de radiação de fundo azul a) Sequência total com dois períodos; b) Sequência 
analisar com um período, 8Bits. 
Após analisar os valores obtidos do gráfico representado na Figura 72 b), foram calculados os 
valores correspondentes a cada intervalo dos patamares de cada nível da fotocorrente e por sua vez 
calculada a “MODA” dos valores obtidos em cada patamar, obtendo-se os seguintes valores da 






Tabela 72 - Tabela com os intervalos e a MODA de cada patamar da fotocorrente dos 8 Bits analisados com 
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